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A finales del año 2007, el Grupo Interdisciplinario de Estudios 
Sobre Religión, Sociedad y Política (GIERSP) de la Universidad de 
San Buenaventura, sede Bogotá, decidió comenzar un proceso de 
recolección de datos de tipo cuantitativo, en virtud de un acuerdo 
internacional con la Federación Internacional de Universidades 
Católicas (FIUC) para desarrollar investigación acerca de diferentes 
aspectos sociales y culturales en Colombia. 
Dada la experiencia del Grupo en el trabajo de investigación que 
vincula los ámbitos, tanto religioso como político, de los colombianos, 
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sabemos que una de las falencias más grandes de estos temas es la 
ausencia de cifras concretas, en los campos de los estudios acerca de 
la filiación religiosa y de permanencia y cambio en las adscripciones 
identitarias de los dominios de lo religioso y de lo político. 
Esta falencia se ha producido por, al menos, dos razones: a) en 
la realización de los distintos censos nacionales, que se realizan 
más o menos cada diez años, nunca se ha aceptado la inclusión de 
preguntas acerca de la filiación religiosa de los colombianos, con 
distintos argumentos que van desde el respeto y la no discrimina-
ción hasta los más importantes problemas presupuestales; y b) con 
algunas brillantes excepciones, el manejo de los temas religiosos 
había sido abandonado por los investigadores sociales a favor de los 
teólogos, quienes abordaban el tema no como un hecho sociológico 
sino desde sus fuentes procedimentales y teóricas, que no exigen la 
evidencia empírica que pueden otorgar los porcentajes de un trabajo 
como el actual.
Sin embargo, ahora hay nuevas condiciones que han permitido 
atacar esos faltantes de datos: a) como resultado de un movimiento 
global, en el cual se comenzó a dar importancia creciente a la in-
fluencia del dominio de lo religioso en las otras esferas de la vida 
de las personas, en Colombia se comenzó a abordar el tema por 
parte de profesionales en áreas como la Historia, la Sociología, la 
Antropología, el Trabajo Social, la Geografía, el Derecho y la Ciencia 
Política, sólo por nombrar algunos, lo que dio un nuevo impulso y 
permitió nuevos enfoques, entre otros para comenzar a hablar del 
“hecho y la diversidad religiosa”, que es un asunto relativamente 
nuevo en nuestras escuelas y facultades de Humanidades y Ciencias 
Sociales; b) estos nuevos enfoques necesitan datos confiables para 
poder decir cosas acerca de los fenómenos sociales observados1, el 
manejo de cifras se hace de manera especulativa, hasta ahora nadie 
1 Con excepción de una encuesta realizada por Mario Calderón a principios de los años 90, con el 
CINEP, la cual no fue posible conseguir para referenciarla.
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podía señalar a ciencia cierta un porcentaje aproximado y confiable 
de pertenencia a una u otra denominación religiosa; y c) la escasez 
de recursos financieros para realizar un trabajo de esta envergadura, 
porque la presentación de este trabajo en COLCIENCIAS generó 
una respuesta problemática, aunque cierta en alguna medida: las 
encuestas no son consideradas en sí mismas investigaciones, por lo 
tanto no es posible entregar recursos a una actividad como ésta; y 
por eso la Universidad de San Buenaventura ha hecho un enorme 
esfuerzo presupuestal para la realización de este trabajo, junto con 
la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC). 
Esperamos poder apropiar los recursos necesarios para realizar 
una encuesta nacional, y poder entregar a la comunidad académica 
un instrumento confiable de medición estadística, que nos permita 
abordar el tema del Hecho y la diversidad religiosa desde nuevas 
perspectivas, siempre con la intención de comprender la complejidad 
de la vida social.
Información de la Encuesta de Permanencia y Cambios en la 
Identidad Política y Religiosa en Bogotá.
La encuesta se realizó en la ciudad de Bogotá entre los meses 
de julio y septiembre de 2008; fue aplicada vía telefónica por medio 
de un programa de computador que escogía de manera aleatoria, 
a 1800 personas de todos los estratos sociales; en una comparación 
con los datos de la ciudad (www.bogota.gov) comprobamos que es 
comparable porcentualmente la muestra recolectada con los porcen-
tajes de personas que viven en los distintos estratos.
En principio, la encuesta tiene tres temas distintos, pero que 
desde la experiencia de investigación del GIERSP, se han visto fuer-
temente relacionados: a) la religión, o mejor dicho el hecho religioso 
y la diversidad del dominio de lo religioso, especialmente con la 
aparición y proliferación de nuevas denominaciones religiosas que 
hace varios años hacen presencia en Colombia y que no han cesado 
de crecer, tanto en número de denominaciones como en cantidad de 
personas adscritas a ellas; b) la diversidad política, fenómeno poste-
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rior a la promulgación de la Constitución de 1991 y que ha permitido 
tanto la aparición de una gran cantidad de nuevos partidos políticos 
como la diversidad de expresiones políticas, que no necesariamente 
están asociadas a la política electoral; c) las relaciones complejas y no 
del todo claras entre estos dos campos, fenómenos como los partidos 
políticos de matriz religiosa, pero también la influencia directa de 
los agentes sociales que desempeñan funciones religiosas en cues-
tiones políticas; y d) el campo siempre diverso y difícil de entender 
de la tolerancia social, asociado directamente a los dominios de lo 
religioso y de lo político, por eso realizamos preguntas acerca de te-
mas controversiales tales como el aborto, la eutanasia, los derechos 
de los homosexuales, etc. 
La encuesta se dividió en cinco apartados:
1. Datos del encuestado. En este apartado recolectamos información 
tal como la edad, el estado civil, el estrato socio-económico, nivel 
de estudios, situación laboral y pertenencia a alguna minoría 
étnica. Esta información nos permitió controlar la población 
encuestada, aplicando el instrumento solamente a personas 
mayores de edad, especialmente por el apartado político que 
tiene una clara tendencia electoral. También nos da informa-
ción pertinente para validar la encuesta. Ya explicábamos cómo 
pudimos comprobar que nuestros porcentajes de pertenencia a 
estratos socio-económicos son equivalentes a los porcentajes que 
maneja la ciudad. Además nos permite una visión panorámica 
de elementos importantes a la hora de hablar de la ciudad: ¿Cuál 
es el nivel de estudios alcanzado por los bogotanos? ¿Tiene al-
guna importancia ese alto nivel educativo con respecto al cruce 
de información política y religiosa? Esto es un ejemplo de la 
importancia de las preguntas.
2. Identidad y práctica religiosa. Este grupo de variables recolectó 
información acerca de la identidad religiosa del encuestado; en 
primer lugar se indagó si era creyente o no y, en caso afirmativo, 
cuál era su filiación religiosa. Se indagó por la filiación religiosa 
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de sus padres. Se elaboraron algunas preguntas de práctica reli-
giosa que nos permitieran saber la continuidad de la asistencia a 
los ritos de la comunidad religiosa y la importancia e impacto de 
los medios masivos de comunicación en la vida cotidiana del fiel.
3. Tolerancia religiosa. Después de preguntar por su creencia reli-
giosa, investigamos por su tolerancia con los practicantes de otras 
denominaciones y grupos religiosos, además de la tolerancia por 
los ritos de los otros.
4. Identidad y práctica política. Fue el segundo gran tema de nues-
tra encuesta. En 17 ítems inquirimos por la filiación y la práctica 
política de los bogotanos, la participación en elecciones presi-
denciales y locales, la preferencia electoral en esas votaciones y 
por quién votaría si las elecciones presidenciales fueran hoy y, 
finalmente, por la percepción de los gobiernos posteriores a la 
promulgación de la Constitución de 1991.
5. Ciudadanía y cultura política. En este apartado indagamos por 
algunos temas relevantes y polémicos de la actualidad política, 
social y religiosa de nuestro país y nuestro tiempo. Temas como 
la eutanasia, los derechos de la población LGBT, la manipulación 
genética y la discriminación religiosa nos permitieron tener una 
perspectiva un poco más amplía de la visión de los ciudadanos 
bogotanos acerca de los tiempos que corren.
Algunas generalidades de la Encuesta 
A continuación encontrarán reveladores aspectos de la “Encuesta 
de Permanencia y Cambios en la Identidad Política y Religiosa en 
Bogotá”. Han sido preparados por los miembros del GIERSP para 
permitir una visión panorámica y rápida:
De un total de 1.797 personas encuestadas, 1.186 mujeres (66%) 
y 611 hombres (34%) respondieron la encuesta. Los rangos de edad 
muestran que 887 son menores de 35 años, es decir (49.4%), mientras 
las edades de 721 personas encuestadas fluctúan entre los 35 y los 60 
años (40.7%) y sólo 179 eran mayores de 60 años (9.9%). En cuanto 
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al nivel de estudios, la población encuestada se ubica principalmen-
te en el rango de los y las no profesionales: 776 tienen educación 
media y secundaria, 269 han cursado estudios de primaria, con un 
total de 1.045 (59%). En un segundo lugar aparecen 725 encuestados 
con formación técnico-tecnológica (14.8%), de pregrado (22.1%) y 
de postgrado (4.1%), con un total de (41.0%). De las 1.797 encuestas 
realizadas, a esta pregunta no respondieron 27 personas. Estos datos 
reflejan la pirámide de la educación en Colombia.
Con la edad el número de creyentes aumenta y el número de no 
creyentes disminuye. El porcentaje de creyentes entre los mayores 
de 60 años es de (100%) entre 71 y 87 años y (98.4%) entre 61 y 70 
años; desciende al (97%) entre 36 y 50 años y desciende todavía más 
entre los menores de 35 años: (92.5%) entre 27 y 35 años, (85.6%) 
entre 18 y 26 años, que es la cifra más baja. A su vez, el porcentaje 
de no creyentes mayores de 60 años es insignificante (ningún ateo 
y ningún agnóstico mayor de 71 años, (0.8%) tanto de ateos como 
de agnósticos entre 61 y 70 años), muy bajo entre 35 y 60 años (1.5% 
de ateos y de agnósticos entre 51 y 60 años, 1.3% de ateos y 1.9% de 
agnósticos entre 36 y 50 años) y crece casi al doble entre los 18 y los 
35 años (3.5 % de ateos y 4% de agnósticos entre 27 y 35 años, 6.5 
% de ateos y 7.9% de agnósticos entre 18 y 26 años). Dicho de otra 
manera, la relación entre la creencia y la no creencia es directamente 
proporcional con la edad e inversamente proporcional con el nivel 
de estudios. Efectivamente, el nivel de creencia aumenta conforme 
la persona va envejeciendo. Esto no hace más que comprobar que 
es la juventud la etapa de la vida donde se experimenta una ruptura 
con la religión y la creencia, encontrándose en este grupo el mayor 
rango de incrédulos, pero la brecha se va cerrando conforme se 
avanza en la vida. Sin embargo, es claro que dicha ruptura no resulta 
muy alta, pues tenemos que más del 85% de los jóvenes bogotanos 
creen en Dios.
El número de mujeres creyentes (96.2%) es superior al de hom-
bres creyentes (86.6%) y, por lo tanto, el número de hombres no cre-
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yentes (13.4%) es superior al de mujeres no creyentes (3.8 %), cifras 
estas últimas que corresponden a los siguientes porcentajes: mujeres 
ateas (1.8%) y mujeres agnósticas (2.0%); hombres ateos (6.0%) y 
hombres agnósticos (7.4%). Aunque aparece mayor el número de 
mujeres encuestadas (66.0%) con relación al número de hombres 
encuestados (34.0%), es mayor el número de hombres no creyentes.
Este documento que entregamos hoy a la comunidad académica 
nacional e internacional es un valioso aporte para las diferentes disci-
plinas que estudian el fenómeno religioso contemporáneo, permitirá 
construir una visión más sólida y fundamentada de nuestra realidad 
social junto con hipótesis de trabajo que parten de datos cuantitativos, 
respaldados por un trabajo estadístico fuertemente documentado. 
Los miembros del GIERSP y yo como coordinador general de la 
investigación agradecemos a las personas que trabajaron con noso-
tros en la recolección, la sistematización y análisis estadístico de los 
datos, lo que finalmente puedan decir estos datos será un trabajo de 
los académicos y profesionales de las ciencias sociales, humanas y 
teológicas interesados es estos temas.
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Resultados encuesta religión y política
Frecuencias demográficas






Válidos Trabajo 267 14.9 14.9 14.9
Residencia 1530 85.1 85.1 100.0
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Género
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Femenino 1186 66.0 66.0 66.0
Masculino 611 34.0 34.0 100.0
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Estrato
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Estrato 1 151 8.4 8.5 8.5
Estrato 2 753 41.9 42.3 50.8
Estrato 3 733 40.8 41.2 91.9
Estrato 4 117 6.5 6.6 98.5
Estrato 5 17 .9 1.0 99.4
Estrato 6 10 .6 .6 100.0
Total 1781 99.1 100.0






Grupos de edad 
edad 
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Edad
Grupos de edad
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Entre 18 a 26 años 514 28.6 28.6 28.6
Entre 27 a 35 años 373 20.8 20.8 49.4
Entre 36 a 50 años 528 29.4 29.4 78.7
Entre 51 a 60 años 203 11.3 11.3 90.0
Entre 61 a 70 años 123 6.8 6.8 96.9
Entre 71 a 87 años 56 3.1 3.1 100.0




Grupos de edad 
edad 
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Estado civil
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Soltero 631 35.1 35.2 35.2
Casado-
Civil
123 6.8 6.9 42.0
Casado-
Iglesia
492 27.4 27.4 69.5
Unión  
Libre
354 19.7 19.7 89.2
Viudo 78 4.3 4.3 93.5
Separado- 
Divorciado
115 6.4 6.4 99.9
Religioso 1 .1 .1 100.0
Total 1794 99.8 100.0









Nivel de estudios 
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Nivel de estudios
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Primaria 269 15.0 15.2 15.2
Educación 
Secundaria
363 20.2 20.5 35.7
Educación 
Media
413 23.0 23.3 59.0
Técnico- 
Tecnológico
262 14.6 14.8 73.8
Pregrado 391 21.8 22.1 95.9
Postgrado 72 4.0 4.1 100.0
Total 1770 98.5 100.0









Nivel de estudios 
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¿Cuál es su situación laboral? (Ocupación)
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Empleado 569 31.7 31.9 31.9
Desempleado 288 16.0 16.2 48.1
Independiente 351 19.5 19.7 67.8
Jubilado 115 6.4 6.4 74.2
Estudiante 186 10.4 10.4 84.6
Vive de la 
renta
17 .9 1.0 85.6
Hogar 257 14.3 14.4 100.0
Total 1783 99.2 100.0
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¿Se considera usted miembro de alguna minoría étnica?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1778 98.9 99.1 99.1
SÍ 16 .9 .9 100.0
Total 1794 99.8 100.0
Perdidos NS-NR 3 .2
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¿A cuál minoría étnica considera que pertenece?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Indígena 3 .2 21.4 21.4
Afrodescendiente 10 .6 71.4 92.9
Descendiente de 
Árabes
1 .1 7.1 100.0
Total 14 .8 100.0
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Frecuencias de identidad y práctica religiosa
¿Su papá es o era?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Creyente 1618 90.0 95.2 95.2
Ateo 54 3.0 3.2 98.4
Agnóstico 27 1.5 1.6 100.0
Total 1699 94.5 100.0
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¿Qué religión practica (aba) su papá?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Católico 1494 83.1 88.1 88.1
Evangélico 15 .8 .9 89.0
Cristiano 91 5.1 5.4 94.4
Pentecostal 6 .3 .4 94.7
Mormón 1 .1 .1 94.8
Adventista 3 .2 .2 95.0
Testigos de 
Jehová
1 .1 .1 95.0
Judío 1 .1 .1 95.1
Ninguna 1 .1 .1 95.2
Ateo 54 3.0 3.2 98.3
Agnóstico 27 1.5 1.6 99.9
Paravidia 1 .1 .1 100.0
Total 1695 94.3 100.0






¿Qué religión practica(aba) su papá? 
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¿Su mamá es o era?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Creyente 1721 95.8 98.0 98.0
Atea 22 1.2 1.3 99.2
Agnóstica 14 .8 .8 100.0
Total 1757 97.8 100.0
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Válidos Católica 1540 85.7 87.8 87.8
Evangélica 14 .8 .8 88.6
Cristiana 148 8.2 8.4 97.0
Pentecostal 5 .3 .3 97.3
Mormón 1 .1 .1 97.4
Adventista 2 .1 .1 97.5
Testigos de  
Jehová
4 .2 .2 97.7
Ninguna 2 .1 .1 97.8
Atea 22 1.2 1.3 99.1
Agnóstica 14 .8 .8 99.9
Paravidia 1 .1 .1 99.9
Entre Católica 
y Cristiana
1 .1 .1 100.0
Total 1754 97.6 100.0
Perdidos NS-NR 43 2.4
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¿Es importante la religión en su vida?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 227 12.6 12.7 12.7
A veces 121 6.7 6.8 19.5
SÍ 1438 80.0 80.5 100.0
Total 1786 99.4 100.0
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¿Es importante la religión en el manejo de sus finanzas?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 693 38.6 39.3 39.3
A veces 163 9.1 9.2 48.6
SÍ 907 50.5 51.4 100.0
Total 1763 98.1 100.0
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¿Usted se considera?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Creyente 1657 92.2 92.9 92.9
Ateo 57 3.2 3.2 96.1
Agnóstico 69 3.8 3.9 100.0
Total 1783 99.2 100.0
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¿Qué religión practica usted?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Católico 1337 74.4 76.5 76.5
Evangélico 19 1.1 1.1 77.6
Cristiano 209 11.6 12.0 89.6
Pentecostal 5 .3 .3 89.9
Mormón 1 .1 .1 89.9
Adventista 2 .1 .1 90.0
Testigos de Jehová 11 .6 .6 90.7
Judío 2 .1 .1 90.8
Protestante 1 .1 .1 90.8
Sin Confesión  
Religiosa
28 1.6 1.6 92.4
Ateo 57 3.2 3.3 95.7
Agnóstico 69 3.8 3.9 99.7
Paravidia 1 .1 .1 99.7
Anglicano 1 .1 .1 99.8
Gnosticismo 2 .1 .1 99.9
Creencia Muisca 1 .1 .1 99.9
Hinduismo 1 .1 .1 100.0
Total 1747 97.2 100.0
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Frecuencias de identidad y práctica religiosa -tolerancia-
¿Con qué frecuencia asiste al templo o a la iglesia?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 50 2.8 3.1 3.1




179 10.0 11.1 14.2
Una vez al año 43 2.4 2.7 16.9
Una vez al mes 457 25.4 28.3 45.2
Una vez a la  
semana
690 38.4 42.8 88.0
Más de una vez a 
la semana
165 9.2 10.2 98.3
Todos los días 28 1.6 1.7 100.0
Total 1612 89.7 100.0









¿Con qué frecuencia asiste usted al templo o iglesia? 
¿Posee su iglesia algún tipo de proyección social o proyectos de 
ayuda a comunidades necesitadas y vulnerables? 
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¿Posee su iglesia algún tipo de proyección social o proyectos de 
ayuda a comunidades necesitadas y vulnerables?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 371 20.6 27.9 27.9
SÍ 958 53.3 72.1 100.0
Total 1329 74.0 100.0
Perdidos NS-NR 328 18.3
Sistema 140 7.8
Total 468 26.0





¿Con qué frecuencia asiste usted al templo o iglesia? 
¿Posee su iglesia algún tipo de proyección social o proyectos de 
ayuda a comunidades necesitadas y vulnerables? 
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¿Usted se considera totalmente, poco o nada involucrado en los 
proyectos sociales de su iglesia?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada 719 40.0 50.7 50.7
Poco 574 31.9 40.5 91.2
Totalmente 124 6.9 8.8 100.0
Total 1417 78.9 100.0
Perdidos NS-NR 240 13.4
Sistema 140 7.8
Total 380 21.1




¿Usted se considera totalmente, poco o nada involucrado en los 
proyectos sociales de su iglesia? 
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¿Recibe con frecuencia información y/o participa en alguna 
práctica religiosa a través de los medios de comunicación?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1231 68.5 69.4 69.4
SÍ 542 30.2 30.6 100.0
Total 1773 98.7 100.0






¿Usted se considera totalmente, poco o nada involucrado en los 
proyectos sociales de su iglesia? 
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¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa a 
través de la televisión?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1400 77.9 77.9 77.9
SÍ 397 22.1 22.1 100.0





¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa a 
través de la televisión? 
 
¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa a 
través de la radio? 
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¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa a 
través de la radio?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1603 89.2 89.2 89.2
SÍ 194 10.8 10.8 100.0





¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa a 
través de la televisión? 
 
¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa a 
través de la radio? 
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¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa a 
través de la internet?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1739 96.8 96.8 96.8
SÍ 58 3.2 3.2 100.0





¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa a 
través de la internet? 
 
¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa a 
través de los periódicos y/o revistas? 
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¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa a 
través de los periódicos y/o revistas?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1711 95.2 95.2 95.2
SÍ 86 4.8 4.8 100.0




¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa a 
través de la internet? 
 
¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa a 
través de los periódicos y/o revistas? 
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¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa a 
través de seminarios, charlas y/o libros?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1780 99.1 99.1 99.1
SÍ 17 .9 .9 100.0






¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa 
a través de seminarios, charlas y/o libros? 
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¿Considera que los practicantes de algunas religiones son 
peligrosos en particular?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1103 61.4 66.3 66.3
SÍ 561 31.2 33.7 100.0
Total 1664 92.6 100.0







¿Recibe información y/o participa en alguna práctica religiosa 
a través de seminarios, charlas y/o libros? 
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¿Está usted dispuesto a participar de un ritual o actividad 
religiosa diferente a las suyas?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1430 79.6 81.4 81.4
SÍ 326 18.1 18.6 100.0
Total 1756 97.7 100.0




¿Está usted dispuesto a participar de un ritual o 
actividad religiosa diferente a las suyas? 
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¿Se ha alejado de una persona por causa de sus creencias 
religiosas?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1554 86.5 87.2 87.2
SÍ 228 12.7 12.8 100.0
Total 1782 99.2 100.0




¿Está usted dispuesto a participar de un ritual o 
actividad religiosa diferente a las suyas? 
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¿Ha considerado la posibilidad de cambiar de religión?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1622 90.3 92.7 92.7
SÍ 128 7.1 7.3 100.0
Total 1750 97.4 100.0
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He considerado cambiarme a ser:
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Católico 9 .5 7.4 7.4
Evangélico 5 .3 4.1 11.6
Cristiano 81 4.5 66.9 78.5
Mormón 6 .3 5.0 83.5
Adventista 2 .1 1.7 85.1
Testigo de 
Jehová
5 .3 4.1 89.3
Judío 2 .1 1.7 90.9
Musulmán 1 .1 .8 91.7
Budista 7 .4 5.8 97.5
Hinduista 2 .1 1.7 99.2
Taoísta 1 .1 .8 100.0
Total 121 6.7 100.0
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¿Cree que las personas que comparten sus creencias religiosas 
son mejores que los demás?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1546 86.0 89.2 89.2
SÍ 187 10.4 10.8 100.0
Total 1733 96.4 100.0
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¿En su religión o iglesia se aborda el tema del diálogo 
interreligioso o ecumenismo?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 584 32.5 48.2 48.2
SÍ 627 34.9 51.8 100.0
Total 1211 67.4 100.0
Perdidos NS-NR 460 25.6
No aplica por 
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¿Se ha sentido discriminado por causa de sus creencias 
religiosas?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1577 87.8 88.7 88.7
A Veces 85 4.7 4.8 93.5
SÍ 116 6.5 6.5 100.0
Total 1778 98.9 100.0
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Frecuencias de identidad y práctica política
¿Tiene usted simpatía por un partido político?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1397 77.7 78.7 78.7
SÍ 379 21.1 21.3 100.0
Total 1776 98.8 100.0
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Válidos Liberal 118 6.6 31.6 31.6
Conservador 39 2.2 10.5 42.1
Polo Democrático 77 4.3 20.6 62.7
Cambio Radical 7 .4 1.9 64.6
Partido de la U 82 4.6 22.0 86.6
MIRA 6 .3 1.6 88.2
Colombia Viva 1 .1 .3 88.5
Uribistas 36 2.0 9.7 98.1
Alianza Social 
Afrocolombiana
1 .1 .3 98.4
Colombia Primero 1 .1 .3 98.7
Comunista 1 .1 .3 98.9
De Izquierda 1 .1 .3 99.2
Grupo Verde 1 .1 .3 99.5
Nuevo Liberalismo 1 .1 .3 99.7
Unión Patriótica 1 .1 .3 100.0
Total 373 20.8 100.0
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¿Con qué frecuencia participa usted en las elecciones?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 449 25.0 25.3 25.3
Casi 
Nunca
166 9.2 9.4 34.7
A Veces 211 11.7 11.9 46.6
Casi 
Siempre
278 15.5 15.7 62.3
Siempre 669 37.2 37.7 100.0
Total 1773 98.7 100.0
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¿Votó en las últimas elecciones presidenciales?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 271 15.1 20.6 20.6
SÍ 1045 58.2 79.4 100.0
Total 1316 73.2 100.0
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En las últimas elecciones presidenciales voto por:
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Álvaro  
Uribe Vélez
757 42.1 81.4 81.4
Carlos  
Gaviria
91 5.1 9.8 91.2
Horacio  
Serpa Uribe
23 1.3 2.5 93.7
Antanas 
Mockus
10 .6 1.1 94.7
Álvaro  
Leyva
1 .1 .1 94.8
Voto en 
blanco
48 2.7 5.2 100.0
Total 930 51.8 100.0
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¿Votó en las últimas elecciones para alcalde de Bogotá?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 476 26.5 36.3 36.3
SÍ 836 46.5 63.7 100.0
Total 1312 73.0 100.0
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En las últimas elecciones a la Alcaldía de Bogotá voto por:
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Samuel  
Moreno




147 8.2 20.1 83.3
William  
Vinasco Ch.
51 2.8 7.0 90.3
Juan Carlos 
Flórez




7 .4 1.0 91.8
Voto en  
blanco
60 3.3 8.2 100.0
Total 730 40.6 100.0
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¿Apoyaría usted un nuevo periodo presidencial de Álvaro Uribe 
Vélez?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos SÍ 1064 59.2 82.9 82.9
NO 220 12.2 17.1 100.0
Total 1284 71.5 100.0
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Válidos Álvaro Uribe 1039 57.8 80.3 80.3
Noemí Sanín 22 1.2 1.7 82.0
César Gaviria 11 .6 .9 82.8
Luís Eduardo Garzón 25 1.4 1.9 84.8
Rafael Pardo 5 .3 .4 85.2
Juan Manuel Santos 4 .2 .3 85.5
Germán Vargas Lleras 12 .7 .9 86.4
Carlos Gaviria 55 3.1 4.3 90.6
Luís Alberto Moreno 1 .1 .1 90.7
Antanas Mockus 13 .7 1.0 91.7
Sergio Fajardo 8 .4 .6 92.3
Enrique Peñalosa 9 .5 .7 93.0
Juan Camilo Restrepo 1 .1 .1 93.1
Candidato Cristiano 5 .3 .4 93.5
Candidato del Polo  
Democrático
4 .2 .3 93.8
Candidato diferente a 
Uribe
8 .4 .6 94.4
Candidato Liberal 1 .1 .1 94.5
Carlos Aguirre 1 .1 .1 94.6
Carlos Lleras 1 .1 .1 94.7
Ernesto Samper 1 .1 .1 94.7
Francisco Santos 1 .1 .1 94.8
Gustavo Petro 1 .1 .1 94.9
Ingrid Betancourt 5 .3 .4 95.3
Ninguno 12 .7 .9 96.2
No Vota 17 .9 1.3 97.5
Voto en Blanco 32 1.8 2.5 100.0
Total 1294 72.0 100.0
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¿En su comunidad religiosa le sugieren votar por algún 
candidato o partido político?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 1466 81.6 94.6 94.6
A Veces 42 2.3 2.7 97.3
SÍ 42 2.3 2.7 100.0
Total 1550 86.3 100.0
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¿Los miembros de su comunidad religiosa comparten las 
orientaciones políticas de sus pastores o líderes?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos NO 985 54.8 76.1 76.1
A Veces 141 7.8 10.9 86.9
SÍ 169 9.4 13.1 100.0
Total 1295 72.1 100.0
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¿Cree usted que el conflicto colombiano se resuelve?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Por la vía  
política  
[Diálogo]
755 42.0 50.4 50.4
Por la vía  
militar  
[Guerra]
317 17.6 21.1 71.5
Por una  
combinación 
de ambas
427 23.8 28.5 100.0
Total 1499 83.4 100.0
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¿Qué calificación le daría al gobierno de César Gaviria?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos 1 466 25.9 29.8 29.8
2 402 22.4 25.7 55.6
3 502 27.9 32.1 87.7
4 159 8.8 10.2 97.9
5 33 1.8 2.1 100.0
Total 1562 86.9 100.0
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¿Qué calificación le daría al gobierno de Ernesto Samper?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos 1 564 31.4 35.4 35.4
2 536 29.8 33.6 69.0
3 375 20.9 23.5 92.5
4 96 5.3 6.0 98.6
5 23 1.3 1.4 100.0
Total 1594 88.7 100.0
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¿Qué calificación le daría al gobierno de Andrés Pastrana?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos 1 779 43.4 47.5 47.5
2 459 25.5 28.0 75.5
3 302 16.8 18.4 93.9
4 81 4.5 4.9 98.8
5 19 1.1 1.2 100.0
Total 1640 91.3 100.0
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¿Qué calificación le daría al gobierno de Álvaro Uribe?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos 1 81 4.5 4.8 4.8
2 89 5.0 5.3 10.0
3 240 13.4 14.2 24.2
4 609 33.9 35.9 60.1
5 676 37.6 39.9 100.0
Total 1695 94.3 100.0
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Frecuencias de ciudadanía y cultura política
Las minorías sexuales (lesbianas, gays, bisexuales, 






Válidos Totalmente en 
desacuerdo
91 5.1 5.2 5.2
En desacuerdo 308 17.1 17.6 22.8
Ni acuerdo ni 
desacuerdo
75 4.2 4.3 27.1
De acuerdo 1133 63.0 64.8 91.9
Totalmente de 
acuerdo
142 7.9 8.1 100.0
Total 1749 97.3 100.0
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Válidos Totalmente en 
desacuerdo
256 14.2 14.6 14.6
En desacuerdo 686 38.2 39.2 53.9
Ni acuerdo ni 
desacuerdo
154 8.6 8.8 62.7
De acuerdo 584 32.5 33.4 96.1
Totalmente de 
acuerdo
68 3.8 3.9 100.0
Total 1748 97.3 100.0
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Válidos Totalmente en 
desacuerdo
108 6.0 6.2 6.2
En desacuerdo 529 29.4 30.5 36.7
Ni acuerdo ni 
desacuerdo
142 7.9 8.2 44.9
De acuerdo 835 46.5 48.2 93.1
Totalmente de 
acuerdo
120 6.7 6.9 100.0
Total 1734 96.5 100.0
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Válidos Totalmente en 
desacuerdo
354 19.7 20.4 20.4
En desacuerdo 842 46.9 48.5 68.9
Ni acuerdo ni 
desacuerdo
182 10.1 10.5 79.3
De acuerdo 335 18.6 19.3 98.6
Totalmente de 
acuerdo
24 1.3 1.4 100.0
Total 1737 96.7 100.0
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Válidos Totalmente en  
desacuerdo
169 9.4 9.8 9.8
En desacuerdo 920 51.2 53.1 62.9
Ni acuerdo ni  
desacuerdo
213 11.9 12.3 75.2
De acuerdo 408 22.7 23.6 98.8
Totalmente de 
acuerdo
21 1.2 1.2 100.0
Total 1731 96.3 100.0
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La educación sexual debe empezar desde temprana edad
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Totalmente en 
desacuerdo
44 2.4 2.5 2.5
En  
desacuerdo
263 14.6 15.1 17.6
Ni acuerdo ni 
desacuerdo
67 3.7 3.8 21.5
De acuerdo 998 55.5 57.3 78.7
Totalmente de 
acuerdo
371 20.6 21.3 100.0
Total 1743 97.0 100.0
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Válidos Totalmente en  
desacuerdo
114 6.3 6.6 6.6
En desacuerdo 918 51.1 53.1 59.7
Ni acuerdo ni  
desacuerdo
123 6.8 7.1 66.8
De acuerdo 525 29.2 30.4 97.2
Totalmente de  
acuerdo
48 2.7 2.8 100.0
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Válidos Totalmente en  
desacuerdo
6 .3 .3 .3
En desacuerdo 196 10.9 11.3 11.6
Ni acuerdo ni  
desacuerdo
97 5.4 5.6 17.2
De acuerdo 1361 75.7 78.4 95.6
Totalmente de 
acuerdo
77 4.3 4.4 100.0
Total 1737 96.7 100.0
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Válidos Totalmente en  
desacuerdo
20 1.1 1.2 1.2
En desacuerdo 765 42.6 44.1 45.2
Ni acuerdo ni  
desacuerdo
262 14.6 15.1 60.3
De acuerdo 642 35.7 37.0 97.3
Totalmente de 
acuerdo
46 2.6 2.7 100.0
Total 1735 96.5 100.0
Perdidos NS/NR 62 3.5
Total 1797 100.0
 
 
 
